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Дипломная работа: 61 с. 39 источников 
РАCПАД CCCР, ОБРАЗОВАНИЕ СНГ, ЭТНИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ, 
МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ. 
Объект исследования: Содружество Независимых Государств.  
Предмет исследования:  деятельность СНГ в 1990-е годы. 
Цель исследованиядипломного исследования:: раскрыть основные 
аспекты деятельности СНГ в 1990-е годы. 
Информационной основой исследования послужили учебные 
пособия, монографии, периодические издания, материалы выступлений, 
статистические материалы. 
Методы иccледования.В работе иcпользованы общенаучные методы 
анализа и cинтеза, а также cпециальныйиcторико-генетичеcкий метод. 
Практическая значимость исследования В работе произведен анализ  






Degreework: 61pages, 39 sources 
 
COLLAPSE OF THE USSR, CIS EDUCATION, ETHNIC CONFLICTS, 
PEACEFUL SETTLEMENT. 
The object of study: the Commonwealth of Independent States. 
Subject of research: activities of the CIS in 1990. 
The purpose of the study of graduate studies :: reveal the main aspects of 
the CIS activities in the 1990s. 
Information basis of the study served as textbooks, monographs, 
periodicals, the presentations, the statistical material. 
Methods The studies. The paper for daily scientific methods of analysis and 
Synthesis and Specials hictorical-genetic method. 
1. Structure and volume of the thesis 
Practical implications The paper analyzed the activities of the CIS in 1990. 
